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Preuzvišeni oče biskupe, mnogopoštovani oče provincijale, poštovana rodbi-
no, sestre i braćo!
»Hrvatski dominikanci u praksi slijede uobičajeni način apostolskoga 
života i rada koji je prisutan u cijelom redu. Propovijedaju, poučavaju na vi-
sokim crkvenim učilištima, sastavljaju teološka i propovjednička djela na la-
tinskom, talijanskom i hrvatskom jeziku, šire razne pučke pobožnosti među 
vjernicima, osnivaju bratovštine, propovijedaju u tzv. pučkim misĳama među 
vjernicima hrvatskoga govornog područja, a preko trećega reda animiraju i 
angažiraju laike na promicanju duhovnih i socijalnih vrjednota u njihovim 
sredinama. Iz duhovnog ozračja hrvatskih dominikanaca i dominikanki pro-
izašlo je više osoba svetačkoga života od kojih su Augustin Kažotić i Ozana 
Kotorska službeno proglašeni blaženima.« Ovako piše profesor Biškup u svo-
jem članku »Bitni pokazatelji dominikanske duhovnosti i poslanja. Teološko-
povijesni osvrt«. U svemu navedenom možemo prepoznati duhovnost i posla-
nje našega pokojnog profesora. Osobito bih ovdje istaknuo Marijana Biškupa 
kao profesora na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 
njegovo znanstveno ‑nastavno djelovanje kojim je zadužio svoj Red propovjed-
nika, svoju Hrvatsku dominikansku provinciju Navještenja Blažene Djevice 
Marije i Crkvu u Hrvata.
Moralnu teologiju predaje na KBF ‑u neprekidno od 1973. a od 1977. godi-
ne i na Katehetskom institutu; »Ljudska prava« predaje od 1991. Asistentom pri 
Katedri moralne teologije imenovan je 18. svibnja 1973. godine. Habilitira 1979. 
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godine i postaje naslovnim docentom. Sveučilišnim docentom postaje 1990. go-
dine, izvanrednim profesorom 1997. godine, a redovitim sveučilišnim profe-
sorom 12. rujna 2000. godine. Reizbor u trajno zvanje učinjen je 12. rujna 2005. 
godine. Od 1998. do 2001. godine obnaša službu prodekana KBF ‑a za nastavu. 
Na službu obnašatelja pročelnika Katedre moralne teologije imenovan je 15. 
listopada 1998. godine. Pročelnikom Katedre za moralnu teologiju izabran je 
26. ožujka 1999. godine i ponovno 18. ožujka 2005. godine. Nositelj je kolegija 
»Posebna moralna teologija« na KBF ‑u i kolegija »Posebna moralna teologija II« 
na Katehetskom institutu.
Bio je voditelj poslijediplomskoga studija na Katedri moralne teologije na 
KBF ‑u u Zagrebu.
U znanstvenom projektu KBF ‑a Sveučilišta u Zagrebu »Srednjovjekovna 
baština u Hrvata« bio je voditelj teme »Martin iz Zadra«.
Bio je član Etičkog povjerenstva Klinike SUVAG u Zagrebu.
Autor je brojnih članaka, priloga i prikaza te prijevoda s područja moral-
ne teologije i povijesti teološke misli kod nas, ukupno 219 bibliografskih jedi-
nica (savjest, epikeja, eutanazija, ekologija, odnos etike i umjetnosti, prilog hr-
vatskih dominikanaca razvoju mariologije kod nas, pučka pobožnost, doprinos 
hrvatskih dominikanaca teološkoj misli u općoj Crkvi: Pavao Dalmatinac, Mar-
tin iz Zadra, Augustin Kažotić, Klement Ranjina, Albert Dujam Gliričić i dr.).
Od bibliografskih jedinica pojedinačno nabrajamo samostalna djela ili 
knjige kod kojih je sudjelovao u pripremi i objavljivanju: M. Biškup, Influsso 
della liturgia di San Pietro sui documenti glagolitici, Pars dissertationis ad lauream, 
Roma, 1976.; A. Krchnak – F. Šanjek – M. Biškup, Magistri Joannis /Stojković/ de 
Ragusio, »Tractatus de Ecclesia«, ed. princeps, Zagreb, 1983.; M. Biškup, Il beato 
Agostino Kažotić (Trau in Dalmazia 1260, Lucera 1323), Životopis, Lucera (Itali-
ja), 1985. i 1995.; M. Biškup – F. Šanjek, Blaženi Augustin Kažotić (o. 1250. – 1323.). 
Životopis, Zagreb, 1994.; M. Biškup, Bogoslovne kreposti u djelima Klementa Ra‑
njine, Zagreb, 2000., 121 str.; M. Biškup, Blaženi Augustin Kažotić, Zagreb, 2002. 
Sudjelovao je u objavljivanju prijevoda Las Casasova Kratkog izvješća o uništenju 
Indijâ (1983.); priredio dodatnu bibliografiju za Häringov Kristov zakon (1986.) 
i Sto godina katoličkog socijalnog nauka (1991.). Bio je redaktor tema iz moralne 
teologije i liturgike Općega religijskog leksikona u izdanju Hrvatskoga leksiko-
grafskog zavoda »Miroslav Krleža« u Zagrebu (2002.). Bio je član uredništva 
časopisa Croatica christiana periodica, u kojem ima stalnu rubriku »Primljene 
publikacije« i glavni urednik glasila Blaženi Augustin Kažotić. Izlaganjima je 
sudjelovao na brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima. Bio 
je aktivan član nekoliko znanstvenih ustanova u domovini i u inozemstvu: 
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Kršćanska sadašnjost (Zagreb), Hrvatski mariološki institut (Zagreb), Asso-
ciazione teologica italiana per lo studio della morale (Rim), Association des 
théologiens pour l’étude de la Morale (Pariz), Pontificia Academia Mariana 
Internationalis (Rim).
Godine 2009. Marijan Biškup je umirovljen, a 20. svibnja 2014. godine Se-
nat Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuje mu počasno zvanje i titulu professor eme‑
ritus.
Poštovani profesore, učili ste nas krepostima i pritom uvijek isticali »in 
medio stat virtus« (krepost je u sredini). Kreposni ljudi »teže k blaženom gle-
danju Boga licem u lice i neumorno rade na proslavi Božjega imena i prošire-
nju Božjega kraljevstva na zemlji«. Dok se u ovom trenutku opraštamo od Vas 
želim Vam uime svih profesora, djelatnika i studenata Katoličkoga bogoslov-
nog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zahvaliti za Vaše djelovanje među nama 
koje je imalo »kao zadnji cilj životno usmjerenje duše prema Bogu u vjeri i lju-
bavi, u nasljedovanju i u posvemašnjem predanju Kristu«. Ti, blagi Kriste budi 
»laus eius in ecclesia sanctorum« (Ps 149,1). Počivao u miru Božjem!
